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VYPRACOVAL: Ondřej Gilar 
KONTROLOVAL: Ing. Dagmar Donaťáková 
  
a) Identifikační údaje 
1. Zpracovatel projektové dokumentace 
 
Projektant:  Ondřej Gilar 
Adresa:   Nepřevázka 151, Mladá Boleslav 293 01 
Číslo autorizace:  ------- 
Obor autorizace:  / 
 
2. Identifikační údaje investora 
 
Investor:   / 
Adresa:   / 
Sídlo:   / 
IČ:   --- -- --- 
DIČ:   CZ --- -- --- 
 
3. Identifikace stavby 
 
Název stavby:  Bytový dům (dále jen BD) 
Místo stavby:  Kolomuty, Mladá Boleslav 
Katastrální území: Kolomuty, 668541 
Charakter stavby: Novostavba bytového domu 
Účel stavby:  Bydlení 
 
Způsob provedení stavby: Stavba bude provedena pomocí stavební firmy. 
Rozhodnutí o umístění stavby: Podmínky stanovené stavebním úřadem byly splněny. 
Vliv stavby na životní prostředí: Stavba BD nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Údaje charakterizující stavbu: Bytový dům je uvažován jako tří-podlažní, 
nepodsklepený a založený na základových pasech 
z prostého betonu. Nosné zdivo z keramických tvárnic 
Porotherm tl. 300mm. Objekt bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem tl. 200mm. 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Stavební parcela č. 311/4 je ve vlastnictví investora a dosud byla vedena jako orná půda. 
Jedná se o nově zastavovanou parcelu v návaznosti na stávající zástavbu, v blízkosti se 
nachází 5 rodinných domů a skladovací hala. 
Komunikace je zavedena až na jihovýchodní hranu parcely. 








Na základě hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody, 
proto jsou základové podmínky stanoveny jako nenáročné. 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Příjezdová komunikace se již nachází v blízkosti pozemku, přičemž vjezd na parcelu 
bude proveden v souladu s projektem.  
 
 Napojení na technickou infrastrukturu: 
Veřejné sítě jsou provedeny ve stávající komunikaci, na pozemek bude přiveden plyn, 




d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Způsob a místa napojení jednotlivých přípojek byly uvedeny předem. 
Architektonické řešení bylo předem schváleno stavebním úřadem v Mladé Boleslavi. 
 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 
je v souladu se schváleným územním plánem. 
Na průběh stavby bude dohlížet stavební dozor, který zajistí vstupní, mezioperační a 
výstupní kontroly jakosti stavebních prací. 
 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky platného územního plánu, pozemek je veden 
z větší části jako bydlení individuální, ostatní část jako zeleň soukromá a vyhrazená. 
 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  
v dotčeném území 
 
Novostavba samostatně stojícího BD, která neovlivní okolní samostatně stojící domy. 
V souvislosti se stavbou, lze předpokládat dočasné zvýšení  hlučnosti a prašnosti 





h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby:  _ / 201_ 
Předpokládané ukončení stavby: _ / 201_ 
 
Nejprve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a dále práce vnitřní a dokončovaci. 
 
 
i) Statistické údaje 
 
Orientační hodnota stavby: 7  973 220 Kč 
Zastavěná plocha: 224,0 m2 
Obestavěný prostor: 2025,0 m3 
Výška hřebene: 10,5 m 
Počet bytů: 5 
Plocha bytových prostor: 413,4 m2 
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VYPRACOVAL: Ondřej Gilar 
KONTROLOVAL: Ing. Dagmar Donaťáková 
  
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Staveniště je rovinné, bez stávajících staveb, stromů a keřů. Parcela byla nově opatřena 
inženýrskými sítěmi. K pozemku je příjezd od hlavní komunikační trasy vesnice, která 
probíhá ve vzdálenosti cca 500m od staveniště. 
Staveniště je dobře dostupné a vhodné pro stavbu bytového domu. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího BD, nepodsklepeného, který bude sloužit 
k bydlení. 
V objektu se bude nacházet 5 bytů a z toho jeden řešen jako bezbariérový. 
Tvarově je bytový dům navržen jako obdélník 11x20m, ze kterého vystupuje o 1m 
schodišťový prostor. 
Omítka bude štuková, se žlutým a hnědým nátěrem. Střecha je navržena sedlová s vikýři 
s černou betonovou krytinou. Klempířské prvky se předpokládají z pozinkovaného plechu. 
 
c) Technické řešení 
 
Základy jsou z prostého betonu C20/25, obvodové a vnitřní nosné zdivo z keramických 
tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix a Porotherm 30 AKU Sym. Nenosné stěny Porotherm 
17,5 a 11,5 Profi Dryfix. Stropy budou spřažené filigránové desky tl. 60mm 
s dobetonávkou 190mm. Krov typický vaznicový. Kontaktní zateplovací systém ETICS 
Isover Greywall Plus tl. 200mm. Vnitřní omítky jsou klasické – jádro a štuková vrstva. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Součástí stavby je i napojení na příjezdovou komunikaci ostatních domů v okolí, která se 
nachází nedaleko jižní hrany pozemku. 
Inženýrské sítě jsou vedeny ve zmiňované komunikaci. Z těchto inženýrských sítí jsou 
zřízeny přípojky na pozemek. Jedná se o plyn, el. energii, vodu a kanalizaci. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 
Napojení na stávající komunikaci bude provedeno asfaltovou cestou. 
Veřejná komunikaci má šířku 4,5m, příjezdová cesta na pozemek se bude rozšiřovat do 
šíře 5m. Parkování pro 10 automobilů je situováno před domem. 
Přípojky inženýrských sítí jsou zavedeny poblíž stavebního pozemku, na němž bude 
osazena revizní a vodoměrná šachta. Detailnější informace o kanalizační, vodovodní a 
plynové přípojce jsou uvedeny ve specializovaném projektu technického zařízení budovy. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba BD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadu bude 
postupováno podle zákona č. 185/2001 Sb. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Viz příloha - Bezbariérové řešení. 
  
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
 
Na základě průzkumu nebyla zjištěna přítomnost radonu ani hladina podzemní vody. 
 
i) Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Umístění stavby je navrženo dle regulačního plánu. 
Použitý souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškový 
systém Baltský – po vyrovnání (Bpv) 
 
j) Členění stavby 
 
Stavba není nijak členěna, půdorys bytového domu je klasický obdélníkový. 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Může dojít ke 
krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během samotné stavby bude čištěna hlavní 
komunikace, pokud bude znečištěna např. nákladními automobily vyjíždějícími ze stavby. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Během provádění stavebních prací bude dodržováno ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. Odpovědnost za bezpečnost bude na zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Viz samostatný projekt + příloha Výpočet základů 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Viz Technická zpráva požární ochrany + přílohy č.1-5 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Likvidace odpadních vod bude zajištěna odvodem do kanalizace. 
Obytné místnosti mají dostatečně řešené osvětlení, přímé větrání i vytápění. 
Přítomnost radonu nebyla zjištěna. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná pro běžné užívání. Konstrukce zábradlí na 
schodišti musí mít výšku nejméně 1m a dále musí být v souladu s ČSN. Svislé mezery 
nebudou širší více než 120mm. 
 
  
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavební konstrukce mezi chodbou a obytnými místnostmi v původním návrhu 
nevyhovovala, proto byla navržena z tvárnic Porotherm 30 AKU SYM s laboratorní 
neprůzvučností 58dB. Nyní je navržena tak, aby splňovala požadavky na akustiku. 
Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny minerální vlnou 
pro tlumení zvukových rušivých elementů. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 
 
Viz Výpočet součinitele prostupu tepla + Výpočet energetického štítku. 
 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
Viz samostatný projekt. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Budova je částečně řešena jako bezbariérová, prostory takto řešené jsou pouze v 1NP 
(sklad a jeden box ve sklepních prostorách, přístupová chodba, hlavní chodba budovy a 
kompletně celý byt). Samozřejmostí je vyhrazení jednoho parkovacího místa na parkovišti 
a přístupová rampa k hlavním dveřím domu. Všechny požadavky jsou řešeny dle Vyhlášky 




9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Díky nezjištěné přítomnosti radonu nejsou vyžadována žádná speciální protiradonové 
opatření. 
Na základě hydrogeologickému průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 
Pozemek se nenachází v seismické oblasti ani není poddolován. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nebude mít negativní dopad z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Další prvky ohledně ochrany obyvatelstva nebyly navrženy. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
Předpokládá se vsakování většiny dešťové vody. 
Bytový dům bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, el. energií z rozvodu NN. 
Výjezd z pozemku na hlavní komunikaci je navržen ve spádu směrem k příjezdové 
komunikaci. Po dokončení stavebních prací bude použita ornice, která byla před zahájením 
stavby stržena v místě nově stojícího domu. Ornice se rozprostře po celém pozemku. Po 
rekultivaci budou provedeny parkové úpravy spolu se zatravněním a výsadbou okrasných 
dřevin. 
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VYPRACOVAL: Ondřej Gilar 
KONTROLOVAL: Ing. Dagmar Donaťáková 
  
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
a) Účel objektu 
 
Novostavba bytového domu bude sloužit k bydlení. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího BD, nepodsklepeného a se třemi nadzemními 
podlažími. V objektu se bude nacházet 5 bytů a z toho jeden řešen jako bezbariérový. 
Tvarově je bytový dům navržen jako obdélník 11x20m, ze kterého vystupuje o 1m 
schodišťový prostor. Omítka bude štuková, se žlutým a hnědým nátěrem. Střecha je 
navržena sedlová s vikýři s černou betonovou krytinou. Klempířské prvky se předpokládají 
z pozinkovaného plechu. Okolí stavby bude po dokončení všech stavebních prací 
zazeleněno a osazeno novými stromy. 
Přístup z parkoviště do objektu je řešen jako bezbariérový pomocí šikmé rampy. Prostory 
přízemí jsou umožňují manipulaci handicapované osoby. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace a osvětlení 
 
Jednotlivé bytové jednotky ve 2NP a podkroví jsou uvažovány pro 2-3 osoby, 
bezbariérový byt je vhodný pouze pro 2 osoby, s tím, že jen jednu s omezenou schopností 
pohybu. Každému bytu náleží jeden sklepní box a společné prostory skladu.  
 
Zastavěná plocha: 224,0 m2 
Obestavěný prostor: 2025,0 m3 
Plocha bytových prostor: 413,4 m2 
Plocha nebytových prostor: 128,0 m2 
 
Parkoviště a hlavní vstup do objektu se nachází směrem na jih, sklepní prostory v přízemí 
jsou na situovány na východní straně objektu, přičemž bezbariérový byt směrem na západ. 
 
Orientace jednotlivých místností:  jih – pracovna, pokoj 
 jihozápad/jihovýchod – ložnice 
 severozápad/severovýchod – obytná kuchyně 
 sever - koupelna 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 
 Zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude pod objektem RD provedena skrývka ornice v 
tl. cca 20-30cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní 
úpravy lokality. Základové pasy a výkopy budou upřesněny v dokumentaci pro bytový 
dům. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. 
Výkopy budou prováděny strojně a dočištěny ručně, tak, aby jednotlivé rozměry a 
hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je 
potřeba chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu V případě 
intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem ze dna výkopu. Výkopový materiál 





Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 
dokumentace. Betony použité pro základové konstrukce jsou specifikovány v 
projektové dokumentaci, předpokládá se beton C20/25. Základové pasy šířky 300-
750mm budou prováděny do ručně začištěných výkopu stavby (únosnost cca 0,2Mpa). 
Podkladní betony tl. 150mm budou vybetonovány na rostlém terénu. Základové pasy 
budou z prostého betonu bez vyztužení. Prostupy základovými konstrukcemi budou 
upřesněny specializovanými částmi projektu (zdravoinstalace). 
 
Svislé nosné konstrukce 
Vnitřní nosné zdivo z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu a 
Porotherm 30 AKU Sym na maltu, přičemž kombinace různého zdiva je pouze ke 
splnění akustických požadavků na obytné místnosti vzhledem ke společným prostorám 
domu. Rozdílné typy zdiva budou provázány pomocí ocelových pásku do ložných spar. 
Dále jsou použity tvarovky Porotherm 17,5 Profi Dryfix na zdící pěnu, které však 
nejsou uvažovány jako nosné. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy budou spřažené filigránové desky tl. 60mm s dobetonávkou 190mm. Přesnější 
rozměry a specifikace jsou uvedeny přímo ve výkresech jednotlivých stropů. 
 
Schodiště 
Je navrženo z prefabrikovaných schodišťových desek, uložených na stropní konstrukci a 
mezipodestové desce, povrchová úprava bude z keramické dlažby. Na pravé straně (ve 
směru výstupu) bude umístěno ocelové zábradlí s dřevěným madlem ve výšce 1,0m na 
úrovní jednotlivých schodů. 
 
Obvodové stěny 
Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix a 
Porotherm 30 AKU Sym. Obvodové zdivo bude zatepleno pomocí kontaktního systému 
ETICS izolací Isover EPS Greywall Plus tl. 200mm. 
 
Příčky 
Jsou navrženy z tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdící pěnu. 
 
Střecha 
Je řešena jako sedlová se sklonem 30° s klasickým vaznicovým krovem. 
Skladba střešní konstrukce: Betonová krytina Bramac Classic 
 Latě 60x40 
 Kontralatě 60x40 
 Hydroizolace Bramac Uni 
 Dřevěné bednění tl. 15mm 
 Tepelná izolace Isover Orset tl. 180+80mm 
 Parotěsná zábrana Bramac Membran 100 
 
Podhledy 




Skladby jednotlivých podlahových konstrukcí včetně technických vlastností jsou  
specifikovány ve výpise PSV. 
 
Výplně otvorů 
Jednotlivé výplně otvorů jsou specifikovány ve výpisu PSV. Jsou navržena dřevěná 
eurookna s trojitým zasklením. Dveře hlavní vstupní a do jednotlivých bytů, do kotelny 
a sklepních prostor jsou navrženy bezpečnostní. Ostatní dveře v bytech jsou dřevěné. 
 




- Stěny - budou opatřeny klasickou štukovou omítkou. Prostory koupelen a WC budou 
obloženy keramickými obklady do výšky 2 000mm. Jednotlivé stěny a stropy místností 
budou opatřeny nátěrem bílé barvy 3x Primalex Plus (nebo v barvách dle výběru 
uživatele). 
 




- U podlahových konstrukcí  - je navržena izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40mm a 
Styrotrade EPS 150S tl. 50mm. 
 
- Obvodové stěny - jsou zatepleny pomocí kontaktního systému Isover EPS Greywall 
Plus tl. 200mm. 
 




- Spodní stavba – Izolace spodní stavby je navržena Fatrafol Stafol 914, která bude 
z důvodu ochrany před poškozením podložena separační geotextilií 
Geomatex NTB10. 
 
- Mokré procesy – V mokrých provozech (koupelny, …) je navržena povlaková 
hydroizolace Cemix HP1K. 
 
- Hydroizolace střech – hydroizolace Bramac Uni 
 
Zámečnické výrobky 
Viz specifikace ve výpise PSV. 
 
Klempířské výrobky 




e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Dřevěná eurookna ALBO IV92 Strong 3+: 0,71 W/m2K (součinitel prostupu tepla celého 
okna) 
 
Bezpečnostní dveře Next SD102: 1,50 W/m2K (součinitel prostupu tepla celých 
dveří) 
 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická bilance 
objektu bude dána průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaném v souladu se 
zákonem o hospodaření energií. Na základě předběžných výpočtů u svislých i 
vodorovných obvodových konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu 
tepla. 
 
f) Způsob založení objektu 
 
Pozemek se nenachází v seismické oblasti ani není poddolován. Na základě 
hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody, proto je zvoleno 
založení jako prosté základové pásy z betonu C20/25. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nakládání s domovním odpadem 
bude probíhat dle příslušné vyhlášky a v rámci lokality je situováno místo pro nádoby na 
tříděný odpad. Systém vytápění formou kondenzačních kotlů spalujících zemní plyn 
nebude mít negativní vliv na ovzduší. 
 
h) Dopravní řešení 
 
Příjezdová komunikace se již nachází nedaleko pozemku, vjezd na parcelu a parkoviště 
bude proveden v souladu s projektem.  
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Díky nezjištěné přítomnosti radonu nejsou vyžadována žádná speciální protiradonová 
opatření. 
Na základě hydrogeologickému průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 
Pozemek se nenachází v seismické oblasti ani není poddolován. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Odstupy BD u fasád s otvory do obytných místností domu jsou 
minimálně 7,75m. Sousedící parcely nejsou v žádném případě dotčeny požárně 
nebezpečným prostorem. 
Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. 




1.2. Stavebně konstrukční část 
a) Popis navrženého konstrukčního systému 
 
Základy 
Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 
dokumentace. Betony použité pro základové konstrukce jsou specifikovány v 
projektové dokumentaci, předpokládá se beton C20/25. Základové pasy šířky 300-
750mm budou prováděny do ručně začištěných výkopu stavby (únosnost cca 0,2Mpa). 
Podkladní betony tl. 150mm budou vybetonovány na rostlém terénu. Základové pasy 
budou z prostého betonu bez vyztužení. Prostupy základovými konstrukcemi budou 
upřesněny specializovanými částmi projektu (zdravoinstalace). 
 
Svislé nosné konstrukce 
Vnitřní nosné zdivo z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu a 
Porotherm 30 AKU Sym na maltu, přičemž kombinace různého zdiva je pouze ke 
splnění akustických požadavků na obytné místnosti vzhledem ke společným prostorám 
domu. Rozdílné typy zdiva budou provázány pomocí ocelových pásku do ložných spar. 
Dále jsou použity tvarovky Porotherm 17,5 Profi Dryfix na zdící pěnu, které však 
nejsou uvažovány jako nosné. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy budou spřažené filigránové desky tl. 60mm s dobetonávkou 190mm. Přesnější 
rozměry a specifikace jsou uvedeny přímo ve výkresech jednotlivých stropů. 
 
Schodiště 
Je navrženo z prefabrikovaných schodišťových desek, uložených na stropní konstrukci a 
mezipodestové desce, povrchová úprava bude z keramické dlažby. Na pravé straně (ve 
směru výstupu) bude umístěno ocelové zábradlí s dřevěným madlem ve výšce 1,0m na 
úrovní jednotlivých schodů. 
 
Příčky 
Jsou navrženy z tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix na zdící pěnu. 
 
 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Střecha 
Skladba střešní konstrukce: Betonová krytina Bramac Classic 
 Latě 60x40 
 Kontralatě 60x40 
 Hydroizolace Bramac Uni 
 Dřevěné bednění tl. 15mm 
 Tepelná izolace Isover Orset tl. 180+80mm 
 Parotěsná zábrana Bramac Membran 100 
 
Podhledy 




Skladby jednotlivých podlahových konstrukcí včetně technických vlastností jsou  
specifikovány ve výpise PSV. 
 
Výplně otvorů 
Jednotlivé výplně otvorů jsou specifikovány ve výpisu PSV prvků. Jsou navržena 
dřevěná eurookna s trojitým zasklením. Dveře hlavní vstupní a do jednotlivých bytů, do 
kotelny a sklepních prostor jsou navrženy bezpečnostní. Ostatní dveře (v bytech) jsou 
dřevěné. 
 




- Stěny - budou opatřeny klasickou štukovou omítkou. Prostory koupelen a WC budou 
obloženy keramickými obklady do výšky 2 000mm. Jednotlivé stěny a stropy místností 
budou opatřeny nátěrem bílé barvy 3x Primalex Plus (nebo v barvách dle výběru 
uživatele). 
 




- U podlahových konstrukcí  - je navržena izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40mm a 
Styrotrade EPS 150S tl. 50mm. 
 
- Obvodové stěny - jsou zatepleny pomocí kontaktního systému Isover EPS Greywall 
Plus tl. 200mm. 
 




- Spodní stavba – Izolace spodní stavby je navržena Fatrafol Stafol 914, která bude 
z důvodu ochrany před poškozením podložena separační geotextilií 
Geomatex NTB10. 
 
- Mokré procesy – V mokrých provozech (koupelny, …) je navržena povlaková 
hydroizolace Cemix HP1K. 
 
- Hydroizolace střech – hydroizolace Bramac Uni 
 
Zámečnické a klempířské výrobky 




c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších uvažovaných zatížení při návrhu nosné 
konstrukce 
 
Při návrhu základových konstrukcí byla uvažována sněhová oblast II a příslušná 
charakteristická hodnota 1,0kPa (kN/m2), pro provoz je uvažována hodnota 1,5kN/m2. 
Veškeré podrobné zatěžovací hodnoty jsou uvedeny v příloze – Základy návrh. 
 
 
d) Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí 
 
V objektu nejsou navrženy žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce. 
e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
 
Způsob výstavby neovlivní vlastní konstrukci ani okolní stavby. 
 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích 
 
Při realizace nedojde k bouracích ani podchycovacích prací. 
 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Kvalita a jakost jednotlivých konstrukcí bude kontrolována určeným stavebním dozorem. 
V případě jeho nepřítomnosti bude zhotovena fotodokumentace. 
 
h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technický předpisů, odborné literatury a softwaru 
 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – část 2 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb 
 
Vyhlášky:  č. 23/2008 (268/2011) Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 
Zákony: č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
 č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
 
  
Literatura: KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3. 
  
 ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 
398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011, 193 s. ISBN 978-
80-87438-17-6 
 
KADLECOVÁ, Anna. Vikýře: výrazný prvek šikmých střech. Vyd. 1. Brno: 
Litera, 2004, 248 s. ISBN 80-857-6325-7. 
   
Software: ArchiCAD 14  
  
  
i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 
 





































Předmětem projektové dokumentace je výstavba třípodlažního nepodsklepeného 
bytového domu. 
Účelem je vybudování domu ke klasickému bydlení s pěti bytovými jednotkami. Stavba 
je situována na okraj obce Kolomuty, zhruba 3km od Mladé Boleslavi, kde se nachází veškerá 
občanská vybavenost. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 
BD – Bytový dům 
PSV – Přidružená stavební výroba 
ČSN – Česká Státní Norma 
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
Zkratka/symbol Jednotka  Popis 
A    m2   plocha 
a     -   součinitel 
b     m   šířka 
h     m   výška 
l     m   délka 
d/D    m   tloušťka 
n     -   počet 
Rdt    kPa   únosnost 
DN    m   průměr 
P     kN   síla 
G    kN/m2   tíha 
ρ     kg/m3    objemová hmotnost 
p     kg/m2   požární zatížení 
R    m2.K.W-1  tepelný odpor 
U    W.m-2.K-1    součinitel tepelného prostupu 
λ     W.m-1.K-1    součinitel tepelné vodivosti 
f     -   poměrné plochy 
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